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F r e i e r I n f o r m a t i o n s f l u ß ? 
Zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t e l l e n w e r t d e r n e u e n M e d i e n 
V o r e i n e m h a l b e n J a h r t a u s e n d , z u B e g i n n d e s G u t e n b e r g s c h e n 
Z e i t a l t e r s , g a b e s d e n B e g r i f f d e r " N e u e n Z e i t u n g " . Das 
w a r e n E i n - o d e r M e h r b l a t t d r u c k e , F l u g s c h r i f t e n , i n d e n e n 
ü b e r W u n d e r z e i c h e n , b e s o n d e r e N a t u r e r e i g n i s s e , K a t a s t r o p h e n , 
g r a u s a m e V o r f ä l l e b e r i c h t e t w u r d e . I m R ü c k b l i c k e r s c h e i n t u n s 
d i e s a l s e i n e e i n h e i t l i c h e G a t t u n g m i t d e n i m m e r g l e i c h e n N a c h -
r i c h t e n ; a b e r i m Namen "Neue Z e i t u n g " w i r d d e r A n s p r u c h d e s 
N e u e n a u f r e c h t e r h a l t e n . 
J e t z t , z u B e g i n n d e s n a c h g u t e n b e r g s c h e n Z e i t a l t e r s , i s t d i e 
R ed e v o n " N e u e n M e d i e n " . G e w i ß , s i e s i n d e r s t s e i t e i n e m 
k n a p p e n J a h r z e h n t i n d e r D i s k u s s i o n . A b e r i n e i n e r Z e i t , i n 
d e r d a s E t i k e t t " n e u " i n d e r R e g e l n u r f ü r e i n e S a i s o n , f ü r 
e i n p a a r Wochen o d e r M o n a t e a n g e b r a c h t w i r d , e r s c h e i n t e s m e r k -
w ü r d i g , d a ß e s s i c h h i e r a l s s o h a l t b a r e r w e i s t . 
E s g i b t z w e i G r ü n d e d a f ü r : 
1 . N e u e M e d i e n b e z e i c h n e n k e i n e n e i n z e l n e n G e g e n s t a n d , s o n d e r n 
e i n g a n z e s F e l d v o n G e g e n s t ä n d e n , i n dem t a t s ä c h l i c h i m m e r 
w i e d e r I n n o v a t i o n e n a u f t a u c h e n ; u n d 
2 . t r o t z a l l e n D i s k u s s i o n e n , E x p e r t e n g e s p r ä c h e n u n d E r l ä u t e -
r u n g e n i s t e s i m m e r n o c h e i n r e l a t i v u n b e k a n n t e s F e l d , m i t 
dem kaum j e m a n d p r ä z i s e V o r s t e l l u n g e n v e r b i n d e t . 
Neue M e d i e n : B i l d s c h i r m t e x t u n d V i d e o t e x t , T e l e x u n d T e l e f a x , 
B i l d t e l e f o n u n d B i l d p l a t t e n s p i e l e r , d i g i t a l e r F a k s i m i l e d i e n s t 
u n d M o b i l f u n k , V i d e o k o n f e r e n z e n u n d C o m p u t e r k o m m u n i k a t i o n , 
K a b e l p r o g r a m m u n d P a y - T V , S a t e l l l t e n f e r n s e h e n u n d H e i m t e r m i n a l s . 
Das s i n d S t i c h w ö r t e r , d i e d a s P r i c k e l n d e s N e u e n v e r m i t t e l n ; 
u n d w e n n i m B l i c k a u f d i e u n g e h e u r e n m i k r o e l e k t r o n i s c h e n S p e i c h e r -
k a p a z i t ä t e n v o n d e r " R e v o l u t i o n d e r W i n z l i n g e " d i e Rede i s t , d a n n 
f ü h l t man s i c h v o l l e n d s i n e i n e n S c i e n c e - F i c t i o n - F i l m v e r s e t z t . 
D i e t e c h n i s c h e P o t e n z d e s N e u e n u n d d i e d a r a u s e n t s p r i n g e n d e 
F a s z i n a t i o n s i n d u n b e s t r i t t e n . 
W i d e r s p r ü c h l i c h s i n d d i e A u f f a s s u n g e n h i n s i c h t l i c h d e r R e a l i s i e r -
b a r k e i t , u n k l a r d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n K o n s e q u e n z e n , v a g e u n d 
p r o b l e m a t i s c h d i e B i l d e r , d i e g e l e g e n t l i c h i n S z e n a r i o s u n s e r e s 
k ü n f t i g e n A l l t a g s a u s g e m a l t w e r d e n : H a l b l e e r e B e t r i e b e u n d l e e r e 
S t r a ß e n z u r Z e i t d e s j e t z i g e n S t o ß v e r k e h r s , w e i l d i e A r b e i t z u h a u s e 
a m H e i m t e r m i n a l e r l e d i g t w i r d ; F e i e r a b e n d i m C o c k p i t d e s h ä u s l i c h e n 
M e d i e n z e n t r u m s ; d e r W i r k l i c h k e i t e n t f r e m d e t e M e n s c h e n , d i e s i c h i n 
d e r n e u e n S e k u n d ä r w e l t e i n g e r i c h t e t h a b e n u n d d i e d a b e i s i n d , e i n e 
A r t e l e k t r o n i s c h e G e m ü t l i c h k e i t a u f z u b a u e n . 
D i e U n s i c h e r h e i t i s t g r o ß . D a w e r d e n Ä n g s t e b e s c h w o r e n , u n d e s w i r d 
a u f d e r K l a v i a t u r d e r H o f f n u n g e n u n d S p e k u l a t i o n e n g e s p i e l t . G i b t 
e s a b e r n i c h t e i n e i n f a c h e s P r i n z i p , d a s z w a r n i c h t a l l e E i n z e l -
h e i t e n r e g e l t , d a s a b e r d o c h d i e n o t w e n d i g e u n d s i n n v o l l e E n t w i c k -
l u n g k e n n z e i c h n e t ? E b e n d a s P r i n z i p , d a s zum T i t e l d i e s e s V o r t r a g s 
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g e m a c h t w u r d e : f r e e f l o w o f I n f o r m a t i o n , f r e i e r I n f o r m a t i o n s -
f l u ß ? 
F r e i e r I n f o r m a t i o n s f l u ß : d a s i s t e i n l i b e r a l e s P r i n z i p , u n s e -
r e r G e s e l l s c h a f t a n g e m e s s e n . D i e s e G e s e l l s c h a f t , s o l l s i e e i n e 
G e s e l l s c h a f t m ü n d i g e r B ü r g e r s e i n , i s t a u f I n f o r m a t i o n a n g e -
w i e s e n . S i e m u ß d a f ü r s o r g e n , d a ß I n f o r m a t i o n i n m ö g l i c h s t 
g r o ß e n M e n g e n u n d m ö g l i c h s t u n g e h i n d e r t zum F l i e ß e n kommt . 
I n d e r F o r m e l " F r e i e r I n f o r m a t i o n s f l u ß " s c h e i n t a b e r a u c h e t w a s 
v o n d e r E i g e n d y n a m i k t e c h n i s c h e r E r f i n d u n g e n e i n g e f a n g e n , - e s 
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J a h r e n i n S c h u l b ü c h e r n o d e r i n e l e k t r o n i s c h e n S c h u l s c h i r m t e x t e n 
a l s k o m i s c h e F i g u r z i t i e r t z u w e r d e n , w e l c h e d i e Z e i c h e n d e r Z e i t 
n i c h t e r k a n n t e ? E s k a n n n i c h t s c h a d e n , g e r a d e b e i s o h e i ß e n u n d 
n e u e n Themen e i n w e n i g R a t i n d e n a b g e k ü h l t e n Z o n e n d e r G e s c h i c h t e 
z u s u c h e n - G e s c h i c h t e n i c h t a l s A r s e n a l d e s a n g e b l i c h e w i g M e n s c h -
l i c h e n , s o n d e r n a l s B ü h n e , a u f d e r s i c h v i e l l e i c h t ä h n l i c h e S z e n e n 
s c h o n a b g e s p i e l t h a b e n . 
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I n d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 1 8 . J a h r h u n d e r t s kam e s z u e i n e r u n g e -
h e u r e n E x p a n s i o n d e s B u c h m a r k t s , V o r a u s s e t z u n g u n d F o l g e d e r f o r t -
g e s c h r i t t e n e n A l p h a b e t i s i e r u n g . E s g a b i m m e r m e h r L e u t e , d i e l e s e n 
k o n n t e n . V o n h e u t e , i m R ü c k b l i c k b e t r a c h t e t , i s t d i e s e i n e w i c h -
t i g e P h a s e k u l t u r e l l e n F o r t s c h r i t t s . D a m a l s a b e r s p r a c h man v o n 
L e s e w u t , L e s e s u c h t , L e s e s e u c h e . 
1774 l i e ß d e r B r a c k e n h e i m e r D a v i d C h r i s t o p h S e y b o l d , s p ä t e r P r o -
f e s s o r d e r k l a s s i s c h e n P h i l o l o g i e i n T ü b i n g e n , i n e i n e r s a t i r i s c h e n 
S c h r i f t k e i n e n g u t e n F a d e n a n d e n L e s e i n t e r e s s e n , u n d e r f ü h r t d i e 
A r g u m e n t e d e r L e s e g e g n e r a n : " W o r a u f w i r d man n o c h v e r f a l l e n ? . . . 
U n s e r e F r a u e n z i m m e r s o l l e n a n f a n g e n z u s t u d i e r e n . D a s c h r e i b t d e r 
e i n e Z e i t u n g e n , e i n a n d e r e r e i n e I r i s f ü r s i e . Was s o l l e n s i e m i t 
T h e o r i e n d e r s c h ö n e n W i s s e n s c h a f t e n ? S p i n n e n u n d n ä h e n u n d k o c h e n 
und s t r i c k e n s o l l e n s i e l e r n e n , w i e u n s e r e G r o ß m ü t t e r , u n d d a s i s t 
g e n u g . D o c h d a s m ö c h t e n o c h a n g e h e n , a b e r d a ß man nun a u c h d i e 
B a u e r n z u G e l e h r t e n m a c h e n w i l l - w a s s o l l man d a z u s a g e n ? S o l l e n 
s i e i h r e P r o z e s s e s e l b s t f ü h r e n l e r n e n ? S o l l t e n s i e s e l b s t e i n a n d e r 
v o r p r e d i g e n k ö n n e n ? H i n t e n n a c h w i r d man s e h e n , w a s d a h e r a u s k ö m m t . 
H a t d e r B a u e r n u r e r s t h ö h e r e E i n s i c h t e n , s o w i r d e r b a l d n i c h t 
mehr s o g e h o r c h e n , u n d w e r w e i ß , o b e r n i c h t a l s d a n n e i n m a l a u f 
d i e U n t e r s u c h u n g d e r F r a g e kömmt, o b e r a u c h v e r b u n d e n i s t , s o 
v i e l e S t e u e r n z u b e z a h l e n ? D e r B a u e r i s t B a u e r u n d s o l l e s b l e i b e n ! 
d i e W e l t i s t b i s h e r g u t r e g i e r t w o r d e n , u n d o f t a m b e s t e n , j e 
d ü m m e r d e r B a u e r w a r . E r mag e s a u c h f e r n e r h i n s e y n . " 
Das i s t , w o h l g e m e r k t , n o c h e i n e v e r h ä l t n i s m ä ß i g f r i e d l i c h e S t i m m e . 
A n d e r e w ü t e t e n h e f t i g e r g e g e n d a s u m h e r s c h w e i f e n d e B ü c h e r l e s e n , d a s 
d i e M e n s c h e n v o n p r a k t i s c h e n T ä t i g k e i t e n a b z i e h e u n d l e h e n s u n t ü c h t i g 
m a c h e , j a d i e L e s e s u c h t w u r d e a l s F o r m d e r g e i s t i g e n O n a n i e b e z e i c h -
n e t . H e u t e m a c h e n w i r u n s S o r g e n u m d i e Z u k u n f t d e s L e s e n s . 
E i n z w e i t e s B e i s p i e l f ü r v e r f e h l t e F o r t s c h r i t t s k r i t i k , d i e b e s o n d e r s 
i n t e n s i v w i r d , w o E l e m e n t e d e r T e c h n i k h e r e i n s p i e l e n . I n v i e l e r 
H i n s i c h t s c h e i n t d i e s e i n e d e u t s c h e H y p o t h e k z u s e i n . D i e T e c h n i k -
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f l u ß l o s i g k e i t d e s d e u t s c h e n B ü r g e r t u m s , m i t s e i n e r A u s w a n d e r u n g 
i n d i e I n n e r l i c h k e i t . J e d e n f a l l s k ö n n t e man a n z a h l r e i c h e n B e i -
s p i e l e n e r l ä u t e r n , d a ß d i e D i s t a n z z u t e c h n i s c h e n N e u e r u n g e n 
h i e r g r ö ß e r u n d e n t s c h i e d e n e r i s t a l s a n d e r s w o . Z u r K u l t u r g e -
s c h i c h t e d e r E i s e n b a h n e t w a g i b t e s v i e l e Ä u ß e r u n g e n , d i e g e r a d e -
z u a p o k a l y p t i s c h a n m u t e n . Was d a m i t z w a n z i g o d e r d r e i ß i g S t u n d e n -
k i l o m e t e r d u r c h d i e L a n d e z o c k e l t e , w u r d e a l s T e u f e l s w e r k b e t r a c h -
t e t . U n d z u m i n d e s t i n m a n c h e n r e l i g i ö s e n Z i r k e l n w u r d e d i e s g a n z 
w ö r t l i c h genommen . A u f dem B i l d vom b r e i t e n u n d vom s c h m a l e n W e g , 
d a s b i s i n u n s e r J a h r h u n d e r t h e r e i n i n v i e l e n p r o t e s t a n t i s c h - p i e -
t i s t i s c h e n W o h n s t u b e n h i n g , i s t d i e E i s e n b a h n , n e b e n dem B a l l s a a l , 
dem W i r t s h a u s u n d dem T h e a t e r , s e l b s t v e r s t ä n d l i c h a u f d e r S e i t e 
d e s B ö s e n p l a z i e r t . 
V e r s u c h t man e i n e M e n d e l s c h e K r e u z u n g a u s L e s e s u c h t , e i n e r g e i -
s t i g e n K o m m u n i k a t i o n s f o r m , u n d E i s e n b a h n f u r c h t , e i n e r A n g s t , d i e 
v o n t e c h n i s c h e m G e r ä t a u s g e l ö s t w i r d , d a n n l a n d e t man u n g e f ä h r b e i 
d e r r a d i k a l e n F e r n s e h v e r d a m m u n g d e r 5 0 e r J a h r e . Z ö g e r n d , u n s i c h e r , 
j a a g g r e s s i v t r a t man dem d a m a l s n e u e n M e d i u m g e g e n ü b e r . S c h l i m m e 
U t o p i e n g e i s t e r t e n d u r c h d i e S o n n t a g s r e d e n u n d d u r c h d i e F e u i l l e -
t o n s : K i n d e r m i t q u a d r a t i s c h e n A u g e n , d i e n u r n o c h m i t S ü ß i g k e i t e n 
v o n d e r n e u e n M a s c h i n e w e g z u l o c k e n s i n d ; z e r s t ö r t e F a m i l i e n , d i e 
s t u n d e n l a n g s t u m p f s i n n i g i n d i e R ö h r e s t a r r e n ; V e r e i n s a b e n d e , b e i 
d e n e n d e r V o r s t a n d a l l e i n d e n g e m i s c h t e n C h o r b e s t r e i t e t , w e i l a l l e 
a n d e r e n a u f P e t e r F r a n k e n f e l d h ö r e n ; a n a r c h i s c h e H a u s h a l t u n g e n , 
w e i l s i c h d i e v o r h e r b r a v e n H a u s f r a u e n w ä h r e n d d e s V o r a b e n d p r o -
gramms n u r n o c h a m e r i k a n i s c h e n F a m i l i e n s e r i e n h i n g e b e n . 
I m R ü c k b l i c k e r s c h e i n e n a l l d i e s e f a l s c h e n ü b e r z o g e n e n D i a g n o s e n 
u n d P r o g n o s e n z w e i f e l l o s k o m i s c h . U n d e s i s t z u f r a g e n , o b e s n i c h t 
a u c h n u r e i n k o m i s c h e s R ü c k z u g s g e f e c h t i s t , wenn man s i c h h e u t e 
g e g e n d i e n e u e r e n n e u e n M e d i e n w e n d e t . L i e g e n h i e r n i c h t g r ü n e 
K o m m u n i k a t i o n s f a n t a s i e n z u g r u n d e , f a b r i z i e r t v o n d e n R e f o r m h ä u s l e r n 
d e r M e d i e n p o l i t i k , v o n d e n e w i g G e s t r i g e n , d i e i h r p r i v a t e s U n b e -
h a g e n i n d i e G e s e l l s c h a f t u n d i n d i e t e c h n i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e n 
L e i s t u n g e n p r o j i z i e r e n ? 
N o c h e i n m a l : I s t n i c h t " F r e i e r I n f o r m a t i o n s f l u ß " e i n e r i c h t i g e 
D e v i s e , m i t d e r man a u c h a l s H a n d l u n g s m a x i m e a r b e i t e n k a n n ? Das 
G r u n d g e s e t z u n d d i e g e s e t z l i c h v e r a n k e r t e n P r o g r a m m a u f t r ä g e f o r d e r n 
v o n d e n V e r m i t t l e r n d e r ö f f e n t l i c h e n M e i n u n g , d a ß s i e u n a b h ä n g i g e 
M e i n u n g s b i l d u n g e r m ö g l i c h e n , d a ß u m f a s s e n d I n f o r m a t i o n b e r e i t g e -
s t e l l t w i r d . U n d d i e s w i r d n u n a u c h f ü r d i e n e u e n M e d i e n i n A n s p r u c h 
genommen. 
F r e i e r I n f o r m a t i o n s f l u ß . F r a g e n w i r a l s o , was h i e r zum F l i e ß e n g e -
b r a c h t w i r d i n d e n u n d d u r c h d i e n e u e n M e d i e n . B e k a n n t l i c h d e n k e n 
d i e w e i t a u s m e i s t e n , w e n n v o n n e u e n M e d i e n d i e R e d e i s t , i n e r s t e r 
L i n i e a n neue K a n ä l e u n d z u s ä t z l i c h e P r o g r a m m e , v o r a l l e m F e r n s e h -
p r o g r a m m e . S t r i k t genommen , v o n d e n f o r m a l e n u n d i n h a l t l i c h e n M ö g -
l i c h k e i t e n h e r , h a n d e l t e s s i c h g a r n i c h t u m n e u e M e d i e n , s o n d e r n 
u m e r g ä n z e n d e V e r m i t t l u n g s t e c h n i k e n , d i e e i n e n h ö h e r e n U m s a t z e r -
l a u b e n . H ö h e r e r U m s a t z a n S e n d u n g e n - a l s o , s o w i r d a r g u m e n t i e r t , 
m e h r I n f o r m a t i o n . D e r B ü r g e r h a t e i n e g r ö ß e r e A u s w a h l und k a n n a u s -
s u c h e n , was e r b r a u c h t , was i h n i n t e r e s s i e r t . 
B l i c k t man a u f d e n M a r k t u n d a u f d a s g r e l l e S c h a u f e n s t e r d e s 
M a r k t s , d i e W e r b u n g , d a n n e r s c h e i n t d i e s e A r g u m e n t a t i o n e i n i g e r -
m a ß e n k u r i o s . G e w o r b e n w i r d f ü r d i e j e t z t s c h o n k ä u f l i c h e n M e d i e n 
n i c h t m i t dem H i n w e i s a u f d e n I n f o r m a t i o n s w e r t , s o n d e r n e s w i r d 
g e w i n k t m i t d e r V e r m i t t l u n g u n t e r h a l t s a m e r E r e i g n i s s e u n d I n s z e -
n i e r u n g e n : W e l t m e i s t e r s c h a f t i n H e l s i n k i , R u d i C a r e l l , T a t o r t . 
Wenn e t w a s d e n K a u f u n d d i e N a c h f r a g e a n h e i z t , d a n n i s t e s d e r 
U - W e r t d e r S e n d u n g e n , d e r U n t e r h a l t u n g s c h a r a k t e r . 
D i e s i s t k e i n e Annahme i m l u f t l e e r e n R a u m . I n a n d e r e n L ä n d e r n 
s i n d d i e n e u e n V e r m i t t l u n g s f o r m e n d e s F e r n s e h e n s s c h o n w e i t e r 
e n t w i c k e l t , u n d a u c h b e i uns g i b t e s i n z w i s c h e n s e h r h a b h a f t e 
E r f a h r u n g e n m i t e i n e m n e u e n M e d i u m , d a s i m B e g r i f f s c h e i n t , d a s 
neue M e d i u m z u w e r d e n : V i d e o . E t w a 1 0 % a l l e r u n s e r e r H a u s h a l -
t u n g e n v e r f ü g e n U b e r V i d e o g e r ä t e , u n d s i e h t man d i e Z u w a c h s k u r v e 
a n , d a n n e r s c h e i n t d i e P r o g n o s e n i c h t f a n t a s t i s c h , d i e d a v o n a u s -
g e h t , d a ß u m 1 9 9 0 r u n d d i e H ä l f t e a l l e r H a u s h a l t u n g e n V i d e o g e r ä t e 
b e s i t z e n w e r d e n . 3 0 0 0 b i s 5000 V i d e o k a s s e t t e n s i n d a u f dem ( n i c h t 
s e h r ü b e r s i c h t l i c h e n ) d e u t s c h e n M a r k t . D i e M a n a g e r d i e s e s M a r k t s 
w e r d e n immer w i e d e r e i n m a l b e f r a g t n a c h dem B i l d u n g s w e r t , dem I n -
f o r m a t i o n s g e h a l t i h r e s A n g e b o t s - m i t d e r m o n o t o n e n F o l g e , d a ß 
s i e e t w a s h i l f l o s n a c h e i n e r e i n s a m e n K a s s e t t e g r e i f e n , a u f d e r 
d i e K u n s t d e s S u r f e n s o d e r g a r n o c h B i l d u n g s b e f l i s s e n e r e s i n s 
B i l d g e s e t z t i s t ; a b e r n i e m a n d w i r d b e h a u p t e n , d a ß d i e s e K a s s e t t e n 
a u f dem M a r k t v o n i r g e n d e i n e r B e d e u t u n g s i n d . 
Nun w ä r e e s s i c h e r l i c h p r o b l e m a t i s c h , U n t e r h a l t u n g e i n f a c h m i t 
n e g a t i v e n V o r z e i c h e n z u v e r s e h e n ; a u c h d i e s s c h e i n t e i n e d e u t s c h e 
H y p o t h e k z u s e i n . A b e r e s g i b t e i n e R e i h e v o n Z u s a t z b e o b a c h t u n g e n 
u n d Ü b e r l e g u n g e n , d i e d o c h d a z u f ü h r e n , d i e V e r l a u t b a r u n g vom 
f r e i e n I n f o r m a t i o n s f l u ß e t w a s i n F r a g e z u s t e l l e n . 
Das e r s t e : P r o g r a m m e , a u c h U n t e r h a l t u n g s p r o g r a m m e , s i n d n i c h t u n -
b e g r e n z t v e r f ü g b a r . E s w i r d z u z a h l l o s e n Ü b e r n a h m e n u n d P a r a l l e l e n 
kommen. S e l b s t w e n n i c h e i n e n r e i n t e c h n i s c h e n I n f o r m a t i o n s b e g r i f f 
a n w e n d e , n a c h dem a l s o j e d e F o l g e v o n " D a l l a s " e i n e n e u e I n f o r m a -
t i o n b r i n g t , w i r d man d o c h s a g e n d ü r f e n , d a ß d e r I n f o r m a t i o n s g e -
h a l t s i n k t , w e n n d r e i m a l d i e g l e i c h e F o l g e v o n " D a l l a s " g e s e n d e t 
wird. 
Das z w e i t e : I n s g e s a m t w i r d k ü n f t i g w e s e n t l i c h m e h r U n t e r h a l t u n g 
g e b o t e n a l s b i s h e r , h a r t e A c t i o n - U n t e r h a l t u n g s o g u t w i e d i e m i t 
W o h l t ä t i g k e i t v e r b r ä m t e S o r g e n k i n d - U n t e r h a l t u n g . D i e F o l g e w i r d 
s e i n : d e r S l a l o m a n d e r I n f o r m a t i o n v o r b e i w i r d n o c h l e i c h t e r w e r -
d e n . I m Z e i t a l t e r d e r H e k t r o g r a m m e m ü ß t e man s i c h e i g e n t l i c h d a r ü b e r 
k l a r s e i n , d a ß V e r v i e l f ä l t i g u n g n i c h t g l e i c h V i e l f a l t i s t . 
D r i t t e n s : D a d i e n e u e n M e d i e n i n s t i t u t i o n e n n i c h t f r e i s c h w e b e n d 
i n s t a l l i e r t w e r d e n , s o n d e r n m i t h a n d f e s t e n w i r t s c h a f t l i c h e n I n t e r -
e s s e n v e r k n ü p f t s i n d , b e g i n n t e i n K a m p f u m d i e Z u s c h a u e r , d e r d a s 
N i v e a u d r ü c k t . D i e b e l g i s c h e n E r f a h r u n g e n m i t d e n n e u e n M e d i e n 
s i n d r e s ü m i e r t w o r d e n i n dem e n t s c h e i d e n d e n S a t z , d a ß d e r " s t a r k e 
S o g d e s i n h a l t s ä r m s t e n P r o g r a m m s " s i c h d u r c h s e t z e . D i e R ü c k w i r k u n g e n 
a u f d i e i n f o r m i e r e n d e n S e n d u n g e n s i n d o f f e n s i c h t l i c h ; e s s i n d d i e 
k u l t u r e l l e n S e n d u n g e n , d i e a m s t ä r k s t e n z u r ü c k g i n g e n , i m P u b l i k u m s -
i n t e r e s s e u n d b a l d a u c h i m P r o g r a m m . 
Neue M e d i e n : E s e r s c h e i n t m i r l e g i t i m , d i e Ü b e r l e g u n g e n z u -
n ä c h s t a u f d i e E r w e i t e r u n g d e r F e r n s e h m ö g l i c h k e i t e n ( S a t e l -
l i t e n f e r n s e h e n , z u s ä t z l i c h e a l l g e m e i n a n g e b o t e n e K a b e l p r o -
gramme, P a y - T V ) z u k o n z e n t r i e r e n . D i e s s i n d f ü r d e n D u r c h -
s c h n i t t s b ü r g e r d i e w e s e n t l i c h e n A s s o z i a t i o n e n , d i e e r m i t dem 
S t i c h w o r t " N e u e M e d i e n " v e r b i n d e t . 
E s m u ß a b e r f r e i l i c h e r w ä h n t w e r d e n , d a ß e s n e u e M e d i e n g i b t , 
d i e g a n z e i n d e u t i g a u f I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g i m e n g e r e n 
S i n n e z i e l e n . - S z e n a r i o 1 9 9 0 : I c h s i t z e z u h a u s e v o r d e r 
g r o ß e n L e i n w a n d , r u f e d i e M ö b e l a n g e b o t e d e r V e r s a n d h ä u s e r a b , 
v e r g l e i c h e d i e B i l d e r u n d P r e i s e u n d g e b e d u r c h w e n i g e A n -
s c h l ä g e a u f e i n e Z i f f e r n t a s t a t u r d i e B e s t e l l u n g f ü r e i n e n 
F e r n s e h s e s s e l a u f . I c h s t e l l e d i e Kennummern d e r ö r t l i c h e n 
u n d ü b e r ö r t l i c h e n R e i s e b ü r o s e i n , s u c h e a u f dem B i l d s c h i r m 
n a c h e i n e m g ü n s t i g e n W o c h e n e n d a n g e b o t , s t e l l e U b e r d a s T e r m i n a l 
e i n e R ü c k f r a g e . " J a , m i t D u s c h e " , g i b t d e r B i l d s c h i r m z u v e r -
s t e h e n ; i c h b e s t e l l e . I c h r u f e m e i n e B a n k a b , m e i n e n K o n t o -
s t a n d . A n f r a g e ü b e r s T e r m i n a l : "Warum b i n i c h i m M i n u s , i m 
S o l l ? " A n t w o r t a u f dem S c h i r m : " S i e h a b e n e i n e n F e r n s e h s e s s e l 
b e s t e l l t und e i n e R e i s e g e o r d e r t u n d I h r H e i m t e r m i n a l i s t n o c h 
n i c h t b e z a h l t . " 
K e i n Z w e i f e l , d i e s i s t Umgang m i t I n f o r m a t i o n e n , f r e i e r I n f o r -
m a t i o n s f l u ß . Z u f r a g e n i s t , w i e g r o ß , w i e z w i n g e n d i s t h i e r d e r 
B e d a r f ? 
D i e B e f ü r w o r t e r d e s s c h n e l l e n A u s b a u s s o l c h e r I n f o r m a t i o n s d i e n s t e 
v e r w e i s e n o f t d a r a u f , d a ß e s i m k l e i n e n A u s m a ß s o l c h e D i e n s t e 
s c h o n g i b t , z . B . d i e t e l e f o n i s c h e n A n s a g e d i e n s t e . N u n , d a r ü b e r 
g i b t e s k o n k r e t e s t a t i s t i s c h e Z a h l e n w e r t e . I m D u r c h s c h n i t t w e r d e n 
d i e s e A n s a g e d i e n s t e e i n m a l p r o A n s c h l u ß i m M o n a t b e m ü h t , z w ö l f -
m a l i m J a h r , d a v o n a c h t m a l d i e Z e i t a n s a g e . D a ß e s a n d e r e M ö g l i c h -
k e i t e n g i b t , d a ß man d a s W e t t e r , d i e K i n o - u n d T h e a t e r p r o g r a m m e 
e r f r a g e n k a n n , h a b e n v i e l e L e u t e n o c h g a r n i c h t wahrgenommen. E i n -
m a l i m M o n a t - d a s i s t n i c h t n i c h t s , a b e r a u f e n o r m e n B e d a r f v e r -
w e i s t d a s n i c h t g e r a d e . 
L a s s e n S i e m i c h i n d i e s e m Zusammenhang e t w a s G r u n d s ä t z l i c h e r e s 
z u r B e d a r f s e r m i t t l u n g s a g e n . K a n n m a n , u n d w i e k a n n man f e s t s t e l -
l e n , was d i e L e u t e w o l l e n ? U n d was h e i ß t d a s , w e n n g e s a g t w i r d : 
d i e L e u t e w o l l e n d a s u n d d a s ? I n d e n A n f ä n g e n d e s F e r n s e h e n s 
s t e l l t e T h e o d o r W . A d o r n o i n e i n e m A u f s a t z d i e F r a g e : " K a n n d a s 
P u b l i k u m w o l l e n ? " S e i n e A n t w o r t w a r e i n e i n d e u t i g e s N e i n . D i e 
W ü n s c h e , d i e B e d ü r f n i s s e d e s P u b l i k u m s w e r d e n m i t p r o d u z i e r t , B e -
d a r f s d e c k u n g u n d B e d a r f s w e c k u n g l a u f e n i n e i n a n d e r , e s h a n d e l t 
s i c h u m e i n g e s c h l o s s e n e s S y s t e m . Wer immer d i e g l e i c h e n D i n g e 
v o r g e s e t z t b e k o m m t , d e s s e n W ü n s c h e s p i e l e n s i c h a u c h i n d i e s e m 
B e r e i c h e i n . 
A d o r n o h a t d a m i t z w e i f e l l o s e t w a s W i c h t i g e s a u f d e n N e n n e r g e -
b r a c h t . A b e r v i e l l e i c h t d o c h a u f e i n e n z u k l e i n e n N e n n e r . D i e 
U n m ü n d i g k e i t w i r d h i e r s c h l e c h t h i n a b s o l u t g e s e t z t . Man s o l l t e 
s e h e n , d a ß d i e s e A r g u m e n t a t i o n l e i c h t i n s G e g e n t e i l v e r k e h r t 
w e r d e n k a n n , d a ß s i e n i c h t n u r k r i t i s c h e D i s t a n z g e g e n ü b e r d e n 
A n s p r ü c h e n d e r K u l t u r i n d u s t r i e , s o n d e r n d a ß s i e a u c h u n k r i t i s c h e 




C h r i s t i a n S c h w a r z - S c h i l l i n g ( d a m a l s n o c h m e d i e n p o l i t i s c h e r 
S p r e c h e r s e i n e r P a r t e i ) v o r d r e i J a h r e n , man m ü s s e U b e r d i e 
"Neuen M e d i e n " k e i n e z u l a n g e n D i a l o g e m i t dem B ü r g e r f ü h r e n , 
m ü s s e i h m v i e l m e h r d a s A n g e b o t d e r n e u e n M ö g l i c h k e i t e n p r ä -
s e n t i e r e n , d a m i t e r s e l b s t e n t s c h e i d e n k ö n n e . D i e P r ä s e n t a t i o n 
d i e s e s A n g e b o t s a b e r , d a s i s t i n z w i s c h e n b e k a n n t , s e t z t j a d i e 
w i c h t i g s t e n W e i c h e n s t e l l u n g e n , s e t z t I n v e s t i t i o n e n i n M i l l i a r -
d e n h ö h e s c h o n v o r a u s . 
G e g e n ü b e r s o l c h e n P o s i t i o n e n e r s c h e i n t e s d a n n d o c h s i n n v o l l , 
z u m i n d e s t i n b e g r e n z t e m Umfang e i n e E m p i r i e d e r W ü n s c h e u n d 
W ü n s c h b a r k e i t e n a n z u s t r e b e n u n d d i e B e f u n d e d a n n a u c h e r n s t z u 
n e h m e n . U n d d i e s e B e f u n d e s i n d k e i n e s w e g s s o k o n s u m l u s t i g , w i e 
o f t angenommen w i r d . D a s O f f e n b a c h e r M a r p l a n i n s t i t u t m a c h t e i m 
F r ü h j a h r ' 8 3 e i n e r e p r ä s e n t a t i v e U m f r a g e i n B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
zum K a b e l f e r n s e h e n . E r g e b n i s i n K u r z f a s s u n g : N u r k n a p p 3 0 % 
d e r E r w a c h s e n e n s i n d f ü r d i e E r w e i t e r u n g d e r F e r n s e h m ö g l i c h k e i t e n 
u n d s i n d b e r e i t , d a f ü r G e l d a u s z u g e b e n , a l l e r d i n g s i m S c h n i t t 
n i c h t m e h r a l s 8 D M p r o M o n a t . F ü r n o t w e n d i g h a l t e n d a s K a b e l -
f e r n s e h e n n u r 5 % , d a g e g e n 2 3 % f ü r u n n ö t i g . M i t a r b e i t e r d e s 
O f f e n b a c h e r U m f r a g e i n s t i t u t s k o m m e n t i e r e n d i e s e u n d v o r a u s g e -
g a n g e n e U m f r a g e n s o : F ü r d e n L a i e n s e i d i e A u s w e i t u n g d e s M e d i e n -
f e l d e s i m e l e k t r o n i s c h e n B e r e i c h s c h w e r v o r s t e l l b a r . D i e D i s -
k u s s i o n i n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t h a b e j e d o c h z u r I m a g i n a t i o n e i n e s 
K a u f h a u s e s m i t e i n e m v i e l f ä l t i g e n A n g e b o t g e f ü h r t , u n d d i e R e a k -
t i o n s e i z u n ä c h s t g e w e s e n : " P r i m a , n i c h t s w i e h e r , j e m e h r , d e s t o 
b e s s e r . " J e s t ä r k e r a b e r d a s A n g e b o t s t r u k t u r i e r t u n d k o n k r e t i -
s i e r t , a l s o m i t d e n K o s t e n d a r g e l e g t w e r d e , u m s o d i s t a n z i e r t e r 
w e r d e d i e E i n s t e l l u n g d e r E e v ö l k e r u n g . I n K l a m m e r n s e i h i n z u g e -
f ü g t , d a ß d i e s e r W a n d e l n i c h t n u r b e i d e n L a i e n z u v e r z e i c h n e n 
i s t , d a ß v i e l m e h r a u c h f ü r d i e M a n a g e r u n d M a c h e r d e s n e u e n M e d i e n -
w e s e n s d i e e l e k t r o n i s c h e n I n n o v a t i o n s i d e e n b e i i h r e n H ö h e n f l ü g e n 
F e d e r n g e l a s s e n h a b e n , d a ß s i e h e u t e e t w a s n ü c h t e r n e r f r a g e n ( a u c h 
m i t dem B l i c k a u f d i e E r f a h r u n g e n a n d e r e r L ä n d e r ) , o b s i c h N e u e -
r u n g e n w i e S a t e l l i t e n f e r n s e h e n , b e z a h l t e P r o g r a m m e u . ä . ü b e r h a u p t 
l o h n e n . 
A b e r l a s s e n S i e m i c h n o c h e i n m a l z u r ü c k k e h r e n zum P r o b l e m d e r E r -
k u n d u n g v o n W ü n s c h e n u n d B e d ü r f n i s s e n . D e r M a n g e l d e r m e i s t e n U m -
f r a g e n b e s t e h t d a r i n , d a ß s i e s i c h a u f e i n e S a c h e k o n z e n t r i e r e n 
u n d g e r a d e d a m i t d i e A n t w o r t e n h e r a u s l ö s e n a u s dem k o m p l e x e n B e -
d ü r f n i s h a u s h a l t , i n dem - w i e a u c h i m w i r t s c h a f t l i c h e n B u d g e t -
W ü n s c h e u n d B e d ü r f n i s s e immer n u r i m V e r g l e i c h m i t a n d e r e n z u r 
G e l t u n g k ommen . B e f r a g u n g e n zum M e d i e n k o n s u m w ä r e n z u m i n d e s t e i n -
z u b e t t e n i n d i e E r k u n d u n g d e s F r e i z e i t v e r h a l t e n s u n d d e r F r e i z e i t -
w ü n s c h e a l l g e m e i n . H i e r g i b t e s q u a n t i t a t i v e B e f u n d e , d i e z u B u c h 
s c h l a g e n . S o d i e T a t s a c h e , d a ß d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e F e r n s e h z e i t 
d e r B e v ö l k e r u n g s e i t J a h r e n s t a g n i e r t . S i e l i e g t e t w a s ü b e r z w e i 
S t u n d e n t ä g l i c h ; u n d z w a r n i c h t , w e i l n u r d r e i P r o g r a m m e g e s e n d e t 
w e r d e n . D e r B e f u n d g i l t v i e l m e h r a u c h d o r t , w o b i s z u a c h t P r o -
grammen e m p f a n g e n w e r d e n k ö n n e n . U n d e s g i b t q u a l i t a t i v e E r h e b u n g e n , 
d i e n o c h w i c h t i g e r s i n d . S o w u r d e o f f e n n a c h F r e i z e l t w ü n s c h e n g e -
f r a g t ; d i e M a s s e n m e d i e n s p i e l t e n i n d e n A n t w o r t e n n u r e i n e g a n z 
u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . U n d b e i d e r F r a g e n a c h e i n e m b e s o n d e r s g e -
l u n g e n e n F e i e r a b e n d u n d n a c h e i n e m b e s o n d e r s g e l u n g e n e n W o c h e n e n d e 
kamen d i e M e d i e n , F e r n s e h e n e i n g e s c h l o s s e n , p r a k t i s c h n i c h t v o r . 
I m V o r d e r g r u n d s t a n d v i e l m e h r , s o h a t e s H o r s t W . O p a s c h o w s k i g e -
n a n n t , d i e " e r l e b n i s o r i e n t i e r t e F r e i z e i t " . D i e s e E i n s t e l l u n g i s t 
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h e u t e w e s e n t l i c h a u s g e p r ä g t e r a l s n o c h v o r e i n i g e n J a h r e n . O f f e n -
b a r h a b e n d i e L e u t e g e m e r k t , d a ß d i e s c h ö n s t e n 3 D - E r f a h r u n g e n 
n i c h t v o r d e r L e i n w a n d o d e r dem B i l d s c h i r m s t a t t f i n d e n , s o n d e r n 
i n d e r R e a l i t ä t . 
D a s F e r n s e h e n k a n n a u c h a l s K o m m u n i k a t i o n s e r s a t z , j a g e r a d e z u 
a l s " H a n d l u n g s e n t z u g " v e r s t a n d e n w e r d e n . U n d wenn i n d e n S a t e l -
l i t e n s i e d l u n g e n d e r g r o ß e n S t ä d t e d e r F e r n s e h k o n s u m u m b i s z u 
4 0 % h ö h e r i s t a l s i n a n d e r e n W o h n b e z i r k e n , d a n n d o c h w o h l n i c h t 
d e s h a l b , w e i l d o r t e i n e b e s o n d e r s i n n i g e B e z i e h u n g z u Hans R o s e n -
t h a l u n d J o a c h i m F u c h s b e r g e r v o r h a n d e n w ä r e , s o n d e r n d e s h a l b , w e i l 
s o n s t n i c h t s g e b o t e n i s t , w e i l e s w e n i g e r S o z i a l k o n t a k t e g i b t a l s 
a n d e r s w o . 
M a s s e n k o m m u n i k a t i o n n i c h t a l s a b g e t r e n n t e r B e r e i c h , s o n d e r n v e r -
f l o c h t e n u n d k o n k u r r i e r e n d m i t d e r d i r e k t e n , d e r p e r s o n a l e n K o m -
m u n i k a t i o n - d i e s f i n d e t s e i n e n A u s d r u c k a u c h i n e i n e r s e l t e n 
r e g i s t r i e r t e n E n t w i c k l u n g b e i d e n t r a d i t i o n e l l e n , d e n a l t e n M e d i e n . 
D e r k r ä f t i g s t e S c h u b b e i d i e s e n a l t e n M e d i e n v o l l z o g s i c h i n d e n 
l e t z t e n J a h r e n b e i m T e l e f o n . V o r 1 0 J a h r e n w a r e n e s c a . 5 0 % a l l e r 
H a u s h a l t e , d i e ü b e r e i n T e l e f o n v e r f ü g t e n . H e u t e s i n d e s i n B a d e n -
W ü r t t e m b e r g d e u t l i c h ü b e r 8 0 % . Man n ä h e r t s i c h e i n e r ä h n l i c h e n 
S ä t t i g u n g s g r e n z e w i e b e i e l e k t r o n i s c h e n G e r ä t e n , b e i m F e r n s e h e n 
u n d s e i t e i n i g e r Z e i t b e i m F a r b f e r n s e h e n . D a s T e l e f o n a b e r i s t 
g e r a d e k e i n t y p i s c h e s M a s s e n m e d i u m , s o n d e r n e i n t e c h n i s c h e r M i t t l e r 
m e h r o d e r w e n i g e r d i r e k t e r K o m m u n i k a t i o n , b e i dem n u r d e r B l i c k -
k o n t a k t f e h l t , u n d e s k ö n n t e s e i n , d a ß d a s B i l d t e l e f o n n i c h t d a s 
u n w i c h t i g s t e u n t e r d e n n e u e n M e d i e n s e i n w i r d . Man r e d e t m i t e i n -
a n d e r a m T e l e f o n , u n d : m i t e i n a n d e r r e d e n , d a s b l e i b t e t w a s a n d e r e s 
a l s m i t e i n a n d e r ü b e r t e c h n i s c h e Z e i c h e n i n d i g i t a l e n M u s t e r n k o n -
f e r i e r e n . 
D i r e k t e K o m m u n i k a t i o n s o l l h i e r n i c h t f e t i s c h i s i e r t w e r d e n . N a t ü r -
l i c h g i b t e s a u c h s c h l e c h t e , u n n ö t i g e , a g g r e s s i v e , b e l a s t e t e G e -
s p r ä c h e ; z . B . s t e l l t e s u n s e r e n A m t s p e r s o n e n e i n s c h l e c h t e s Z e u g -
n i s a u s , d a ß e i n e s d e r e i n l e u c h t e n d s t e n A r g u m e n t e f ü r d i e n e u e n 
M e d i e n d e r s o g e n a n n t e n I n d i v i d u a l k o m m u n i k a t i o n d a s i s t , man m ü s s e 
d a n n n i c h t m e h r a u f d e n Ä m t e r n e r s c h e i n e n , s o n d e r n k ö n n e a u c h A n -
t r ä g e z u h a u s e a m B i l d s c h i r m e r l e d i g e n . U n d wenn g e s a g t w i r d , n o c h 
d a s b e s o f f e n s t e G e s p r ä c h i n d e r K n e i p e b r i n g e m e h r m e n s c h l i c h e n 
K o n t a k t a l s d i e e l e k t r o n i s c h e n M e d i e n , d a n n i s t a u c h d a s s i c h e r 
n u r a l s z u g e s p i t z t e A u s s a g e v o n b e g r e n z t e m W a h r h e i t s g e h a l t z u v e r -
s t e h e n . A b e r e s i s t j e d e n f a l l s z u u n t e r s c h r e i b e n , was G e r h a r d 
M a l e t z k e , d e r M e d i e n r e f e r e n t d e s S ü d d e u t s c h e n R u n d f u n k s , f o r m u l i e r t e 
" W i r m ü s s e n w o h l . . . b e f ü r c h t e n , d a ß g e r a d e d a s G e s p r ä c h d e r M e n -
s c h e n m i t e i n a n d e r d u r c h n o c h m e h r t e c h n i s c h v e r m i t t e l t e K o m m u n i k a -
t i o n z u n e h m e n d g e f ä h r d e t w i r d . Z u g e s p i t z t f o r m u l i e r t v e r k e h r e i c h 
d a n n m i t m e i n e m N a c h b a r n n u r n o c h ü b e r d e n B i l d s c h i r m t e x t s t a t t 
ü b e r d e n G a r t e n z a u n . " 
S i e h t man s o l c h e Ü b e r l e g u n g e n e i n , d a n n s t e l l t s i c h a u c h d i e K o s t e n -
f r a g e a n d e r s . E s i s t n i c h t l e d i g l i c h e i n e F r a g e d e r t e c h n i s c h e n 
M a c h b a r k e i t u n d d e r w i r t s c h a f t l i c h e n R e n t a b i l i t ä t , s o n d e r n d e r 
A u s b a u d e r n e u e n M e d i e n w ä r e i n V e r g l e i c h z u s e t z e n m i t a n d e r e n 
M ö g l i c h k e i t e n d e r F r e i z e i t g e s t a l t u n g u n d K o m m u n i k a t i o n u n d g e g e b e n e n 
f a l l s d e r e n K o s t e n . D a r ü b e r i s t u m s o d r i n g l i c h e r z u r e d e n a n g e -
s i c h t s d e r K o s t e n s t r u k t u r , a l s o a n g e s i c h t s d e r A r t u n d W e i s e , w i e 
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d i e K o s t e n v e r t e i l t w e r d e n . E s t r i f f t n i c h t z u , d a ß ü b e r d i e 
Z u k u n f t d e r n e u e n M e d i e n i m f r e i e n , f ü r j e d e n z u g ä n g l i c h e n M a r k t 
e n t s c h i e d e n w i r d . L e u t e , d i e n i c h t b e r e i t s i n d , f ü r d a s K a b e l -
f e r n s e h e n z u b e z a h l e n , a h n e n v e r m u t l i c h n i c h t , d a ß s i e d a s l ä n g s t 
t u n , n ä m l i c h ü b e r S t e u e r g e l d e r u n d m i t j e d e r B r i e f m a r k e . D e n n e s 
g i b t b e r e i t s M i l l i a r d e n i n v e s t i t i o n e n , z u n ä c h s t n o c h f ü r d e n A u s -
b a u d e s h e r k ö m m l i c h e n K u p f e r k o a x i a l n e t z e s , dem e r s t s p ä t e r d a s 
l e i s t u n g s s t ä r k e r e G l a s f a s e r n e t z f o l g e n s o l l . 
S o l c h e I n v e s t i t i o n e n w ä r e n n i c h t n u r a u f i h r e a l l g e m e i n e W i r t -
s c h a f t l i c h k e i t u n d A m o r t i s i e r b a r k e i t z u p r ü f e n , s o n d e r n i n V e r -
g l e i c h z u s e t z e n zum a l l g e m e i n e n B e d a r f . S e i t e i n i g e n J a h r e n 
g e h e n d i e ö f f e n t l i c h e n M i t t e l f ü r ö r t l i c h e u n d r e g i o n a l e B i l d u n g s -
und K u l t u r e i n r i c h t u n g e n d r a s t i s c h z u r ü c k : V o l k s h o c h s c h u l k u r s e s i n d 
t e u r e r g e w o r d e n o d e r m ü s s e n a b g e s e t z t w e r d e n , d e r A u s b a u d e r B i -
b l i o t h e k e n s t a g n i e r t , d a s K i n o s t e r b e n g e h t w e i t e r . F ü r d i e A m a t e u r -
k u l t u r , d i e t r a d i t i o n e l l e d e r V e r e i n e u n d d i e a l t e r n a t i v e f r e i e r 
G r u p p e n , v o r a l l e m v o n J u g e n d l i c h e n , s i n d kaum ö f f e n t l i c h e M i t t e l 
v e r f ü g b a r . G e h t e s a n d e r S a c h e v o r b e i , w e n n g e f r a g t w i r d , o b 
n i c h t e i n e V e r l a g e r u n g d e r M i t t e l i n d i e s e B e r e i c h e s i n n v o l l w ä r e ? 
T r i f f t e s n i c h t v i e l m e h r d i e S a c h e , n ä m l i c h d i e Q u a l i t ä t u n s e r e s 
A l l t a g s u n d u n s e r e r K u l t u r ? 
D i e n e u e n M e d i e n , s o w i r d g e s a g t , e r s c h l i e ß e n L o k a l k u l t u r , b r i n g e n 
neue M ö g l i c h k e i t e n , b r i n g e n F a r b e i n d i e ö r t l i c h e S z e n e r i e . D i e 
Z w e i w e g k o m m u n i k a t i o n d i e s e r n e u e n M e d i e n - i c h h a b e s i e a n g e d e u t e t , 
a l s i c h d a s B i l d v o n m e i n e n B e s t e l l u n g e n u n d m e i n e r R ü c k f r a g e b e i 
d e r B a n k a u s m a l t e - , d i e s e Z w e i w e g k o m m u n i k a t i o n e r ö f f n e t C h a n c e n , 
a u s d e n E m p f a n g s g e r ä t e n P r o d u k t i o n s a p p a r a t e z u m a c h e n . E i n e n o f f e -
nen K a n a l s o l l e s g e b e n , e i n e n B ü r g e r k a n a l , i n dem d i e e i n z e l n e n 
und i n dem v o r a l l e m G r u p p e n i h r e D i n g e z u G e h ö r u n d a u c h z u G e -
s i c h t b r i n g e n k ö n n e n . D i e s i s t z w e i f e l l o s e i n e w i c h t i g e M ö g l i c h -
k e i t . 
A b e r b e i n ä h e r e m Z u s e h e n e r g e b e n s i c h a u c h h i e r P r o b l e m e . I n z w i s c h e n 
i s t d e u t l i c h g e w o r d e n , d a ß e s kaum d e n k b a r u n d d a ß e s j e d e n f a l l s 
z u t e u e r i s t , F r e q u e n z e n f ü r d i e s e A r t l o k a l e r F e r n s e h k o m m u n i k a t i o n 
f r e i z u s t e l l e n . E s m e h r e n s i c h d i e S t i m m e n , d i e d i e s e A u f g a b e d e r 
s o g e n a n n t e n S u b r e g i o n a l i s i e r u n g dem H ö r f u n k a l l e i n z u w e i s e n , a l s o 
e i n e m a l t e n u n d i n d i e s e m B e r e i c h s c h o n b e w ä h r t e n M e d i u m . A b e r e s 
g e h t d a b e i n i c h t n u r u m t e c h n i s c h e P r o b l e m e . 
F r e i e r I n f o r m a t i o n s f l u ß : d a s B i l d , d a s d u r c h d i e s e F o r m e l a b g e -
r u f e n w i r d , i s t e t w a d a s k o m m u n i z i e r e n d e r R ö h r e n , i n d i e e i n e 
F l ü s s i g k e i t e i n s t r ö m t , d i e d a n n a u c h ü b e r a l l d e n g l e i c h e n S t a n d , 
d a s g l e i c h e N i v e a u e r r e i c h t . I n f o r m a t i o n w i r d a u s g e s e n d e t , und s i e 
i s t d a n n a u c h j e d e m Mann u n d j e d e r F r a u z u g ä n g l i c h , a l l e s i n d i n 
d e r L a g e , I n f o r m a t i o n z u e m p f a n g e n u n d a u f z u n e h m e n . A b e r d i e W i r k -
l i c h k e i t s i e h t a n d e r s a u s . S c h o n j e t z t g i b t e s g r o ß e G r u p p e d e r 
B e v ö l k e r u n g (man s p r i c h t v o n R a n d g r u p p e n , l e g t s i c h a b e r m e i s t n u r 
w e n i g R e c h e n s c h a f t d a r ü b e r a b , w i e g r o ß d i e s e R ä n d e r s c h o n g e w o r -
d e n s i n d ) , d i e z u w e n i g b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n i n d e n b e s t e h e n d e n 
M e d i e n . Was d e n a u s l ä n d i s c h e n A r b e i t s i m m i g r a n t e n a n S e n d u n g e n i n 
i h r e r S p r a c h e u n d a u s i h r e m K u l t u r k r e i s a n g e b o t e n w i r d , i s t k l ä g -
l i c h . U n d i c h k e n n e k e i n e T a g e s z e i t u n g , d i e a u c h n u r e i n e h a l b e 
S e i t e o p f e r t e f ü r A n k ü n d i g u n g e n i n f r e m d e r S p r a c h e . B e z e i c h n e n d e r -
w e i s e g e h ö r e n d i e a u s l ä n d i s c h e n M i t b ü r g e r z u d e n i n t e r e s s i e r t e s t e n 
V i d e o k u n d e n , w e i l s i e h i e r e i n e A u s w a h l i n i h r e m S i n n e u n d zum 
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T e i l a u c h i n i h r e r S p r a c h e t r e f f e n k ö n n e n . A n s o n s t e n a b e r i s t e s 
n i c h t s e h r w a h r s c h e i n l i c h , d a ß i h n e n d i e n e u e n K a n ä l e a u c h neue 
C h a n c e n e r ö f f n e n . W i e s o l l e n d e r a r t i g e B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n , d i e 
w e n i g k o n f l i k t f ä h i g s i n d , d i e n e u e n M ö g l i c h k e i t e n z u r a k t i v e n 
D a r s t e l l u n g w a h r n e h m e n , w e n n i h n e n n i c h t v o r O r t g e h o l f e n w i r d ? 
M a n s i e h t h e u t e , d a ß d i e n e u e n M e d i e n d i e S c h e r e n e f f e k t e i n u n s e -
r e r G e s e l l s c h a f t n o c h z u v e r g r ö ß e r n d r o h e n . D i e n e u e n M e d i e n g e b e n 
d e n G e b i l d e t e n i n d e r T a t M ö g l i c h k e i t e n , U b e r n o c h m e h r I n f o r m a -
t i o n s a n g e b o t e z u v e r f ü g e n , d e n a n d e r e n g e b e n s i e m e h r M ö g l i c h -
k e i t e n , d e r I n f o r m a t i o n z u e n t k o m m e n . D i e E i n r i c h t u n g d e r n e u e n 
M e d i e n k o n z e n t r i e r t s i c h - z u m i n d e s t i n e i n e r l ä n g e r e n A n l a u f -
p h a s e - a u f G r o ß s t ä d t e u n d a u f B a l l u n g s g e b i e t e . D i e S c h e r e z w i -
s c h e n s t ä d t i s c h e r u n d l ä n d l i c h e r V e r s o r g u n g w i r d s i c h w e i t e r ö f f -
n e n . A b e r a u c h d i e s o z i a l e n U n t e r s c h i e d e w e r d e n f e s t g e s c h r i e b e n 
u n d v e r g r ö ß e r t . " V o n C h a n c e n g l e i c h h e i t " , s o G e r h a r d M a l e t z k e , 
" k a n n u n t e r dem K o s t e n a s p e k t n i c h t d i e R e d e s e i n . " 
R e s ü m i e r t man s o P r o b l e m e u n d B e d e n k e n , s o k a n n man s i c h d u r c h a u s 
z u d e r F r a g e g e d r ä n g t f ü h l e n , o b e i n e v e r n ü n f t i g e , a b w ä g e n d e B i -
l a n z i e r u n g ü b e r h a u p t e i n e N o t w e n d i g k e i t d e r n e u e n M e d i e n e r g i b t , 
o b d i e i n d e r P r o p a g a n d a f ü r d i e n e u e n M e d i e n b e s c h w o r e n e M ü n d i g -
k e i t d e r B ü r g e r s i c h n i c h t d a r i n ä u ß e r n s o l l t e , d a ß s i e g e g e n d i e 
n e u e n M e d i e n F r o n t m a c h e n . E s g a b u n d e s g i b t A n s ä t z e d a z u . D e r 
K l i n g e n m ü n s t e r K r e i s e t w a , w e n d e t s i c h i n s e i n e m M a n i f e s t e n t -
s c h i e d e n g e g e n d i e V e r m i n u n g s p l ä n e d e r B u n d e s p o s t u n d v e r w e i s t a u f 
a n d e r e ö f f e n t l i c h e A u f g a b e n . " W i r s e h e n " , h e i ß t e s i n d i e s e m M a n i -
f e s t , " k e i n e n S i n n d a r i n , ö f f e n t l i c h e G e l d e r a u s z u g e b e n , d a m i t 
K i n d e r r u n d u m d i e U h r f e r n s e h e n k ö n n e n s o l l e n , w ä h r e n d s i e m o r g e n s 
n o c h i m m e r i n ü b e r f ü l l t e n K l a s s e n s t e c k e n u n d a b e n d s z u w e n i g g e -
e i g n e t e J u g e n d z e n t r e n f i n d e n . W i r h a l t e n e s f ü r v e r n ü n f t i g e r , d a s 
k n a p p e G e l d z . B . f ü r F e r n w ä r m e , f ü r W o h n u n g s b a u u n d f ü r e i n e 
m e n s c h l i c h e W o h n u m w e l t i n d e n S t ä d t e n u n d D ö r f e r n e i n z u s e t z e n . " 
S o l c h e F e s t s t e l l u n g e n s i n d r i c h t i g , s i n d z u m i n d e s t d i s k u t a b e l . U n d 
man s o l l t e s c h o n d i e F r a g e a u f w e r f e n , o b n i c h t a u c h a n d i e V e r k a b e -
l u n g d e r L a n d s c h a f t m i t m e h r L e h r e r n , m e h r S o z i a l a r b e i t e r n u n d 
K u l t u r a r b e i t e r n g e d a c h t w e r d e n k ö n n t e , a u c h w e n n d i e s e n i c h t i n 
d a s G l a s f a s e r n e t z i n t e g r i e r t w e r d e n k ö n n e n . 
N u r - man m u ß s i c h d a r ü b e r i m k l a r e n s e i n , d a ß s o l c h e F r a g e n t e i l -
w e i s e b e r e i t s i n s L e e r e s t o ß e n . D i e E i n f ü h r u n g o d e r N i c h t e i n f ü h r u n g 
d e r n e u e n M e d i e n s t e h t n i c h t m e h r o d e r n u r n o c h i n g a n z k l e i n e m U m -
f a n g z u r D i s p o s i t i o n . U n d d i e s n i c h t n u r d e s h a l b , w e i l e i n T e i l d e r 
P o l i t i k e r z w a r d i e E i n s e t z u n g v o n E x p e r t e n k o m m i s s i o n e n b e f ü r w o r t e t , 
d e r e n E r g e b n i s s e a b e r kaum z u r K e n n t n i s n i m m t , w e i l d e r W a l k m a n d e r 
F r a k t i o n s m e i n u n g s i e d a r a n h i n d e r t , s o n d e r n a u c h wegen d e s w i r t -
s c h a f t l i c h e n D r u c k s , d e r d i e E n t w i c k l u n g u n d E i n f ü h r u n g d e r neuen 
M e d i e n v o r w ä r t s t r e i b t . D i e e l e k t r o n i s c h e I n d u s t r i e muß s i c h h e u t e 
n i c h t n u r m i t s t a r k e r a u s l ä n d i s c h e r K o n k u r r e n z a u s e i n a n d e r s e t z e n , 
s o n d e r n a u c h m i t d e r M a r k t s ä t t i g u n g i m B e r e i c h d e r h e r k ö m m l i c h e n 
M e d i e n . Wenn 9 6 % d e r H a u s h a l t e ü b e r e i n F e r n s e h g e r ä t v e r f ü g e n , 
d a n n s i n d d i e G r e n z e n d e s W a c h s t u m s ü b e r d e u t l i c h . D e r s o e n t s t e l l e n -
d e D r u c k m a c h t e i n e U m k e h r , m a c h t a u c h g r ö ß e r e B r e m s v o r g ä n g e u n -
m ö g l i c h , s e l b s t wenn e s E x p e r t e n k o m m i s s i o n e n s i n d , d i e a u f d i e 
B r e m s e t r e t e n w o l l e n . 
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" D i e n e u e n M e d i e n w e r d e n k o m m e n . W i e d i e D i n g e l i e g e n , w i r d s i e 
n i e m a n d a u f h a l t e n w o l l e n o d e r k ö n n e n , s o s e h r a u c h i m e i n z e l n e n 
d e r N u t z e n f ü r d i e G e s e l l s c h a f t b e z w e i f e l t w e r d e n d a r f . " S o 
c h a r a k t e r i s i e r t G ü n t e r R o h r b a c h , e r f a h r e n e r F e r n s e h m a n n , d i e 
S i t u a t i o n . U n d R o l f V o l l m a n n , d e r T ü b i n g e r A u t o r u n d M e d i e n k r i -
t i k e r , h a t n e u l i c h i r o n i s c h f e s t g e s t e l l t , d i e g a n z e D i s k u s s i o n 
h a b e s i c h z u g e s p i t z t " a u f d i e F r a g e , o b w i r j e n e n e u e n M e d i e n 
w i r k l i c h w o l l e n , d i e w i r g a n z s i c h e r k r i e g e n . " 
A b e r g e r a d e w e n n d a s t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m u n d d a s P r o -
d u k t i o n s p r o g r a m m u n a u s w e i c h l i c h f e s t l i e g e n i s t a u f b e s t i m m t e 
F o r d e r u n g e n z u p o c h e n , i s t a n Z u s a m m e n h ä n g e z u e r i n n e r n , d i e i n 
d e r E u p h o r i e d e s e l e k t r o n i s c h e n F o r t s c h r i t t s g a r z u l e i c h t a b -
h a n d e n kommen . 
L a s s e n S i e m i c h a b s c h l i e ß e n d n o c h e i n m a l 5 P u n k t e h e r v o r h e b e n 
u n d b e g r ü n d e n d e r l ä u t e r n : 
1 . D i e M e d i e n p o l i t i k i s t z u i n t e g r i e r e n i n e i n e a l l g e m e i n e 
K o m m u n i k a t i o n s p o l i t i k . K o m m u n i k a t i o n a b e r f ä n g t n i c h t e r s t 
a n , w o d u r c h K n o p f d r u c k e t w a s a u s g e l ö s t w i r d . Wenn e s r i c h t i g 
i s t , d a ß d u r c h d i e E n t w i c k l u n g d e r n e u e n M e d i e n d i e d i r e k t e 
B e g e g n u n g a n A r b e i t s p l ä t z e n , i n B ü r o s u n d L ä d e n u n d Ä m t e r n 
s e l t e n e r w i r d , d a n n m u ß umsomehr g e t a n w e r d e n , u m i n a n d e r e n 
B e r e i c h e n p e r s ö n l i c h e K o n t a k t e z u e r l e i c h t e r n . D a b e i g e h t e s 
n i c h t n u r u m K o m m u n i k a t i o n s z e n t r e n g r o ß e n S t i l s , s o n d e r n u m 
k o m m u n i k a t i o n s f r e u n d l i c h e S t r u k t u r e n i n u n s e r e n S t ä d t e n u n d 
D ö r f e r n i n s g e s a m t . Wenn s c h o n d i e S e n d e r k o k e t t i e r e n m i t S e n -
d u n g s b e z e i c h n u n g e n w i e M a r k t p l a t z , F o r u m u . ä . , d a n n s o l l t e 
man d i e w i r k l i c h e n M a r k t p l ä t z e u n d F o r e n n i c h t v e r k ü m m e r n 
l a s s e n . 
2 . D i e i n d e r w i r t s c h a f t l i c h e n K o n k u r r e n z , a b e r a u c h i m t e c h -
n i s c h e n E r f i n d u n g s w e s e n a n g e l e g t e Ü b e r t r u m p f u n g s s t r u k t u r -
n o c h m e h r , n o c h w e i t e r , n o c h g e n a u e r - v e r f ü h r t l e i c h t d a z u , 
P r o b l e m l ö s u n g e n i m Q u a n t i t a t i v e n z u s u c h e n . E s kommt a b e r a u f 
d i e Q u a l i t ä t a n . D i e Rede vom f r e i e n I n f o r m a t i o n s f l u ß l ä ß t 
l e i c h t v e r g e s s e n , d a ß e s a u c h s o e t w a s w i e s a u r e n I n f o r m a t i o n s -
r e g e n g i b t . E s h e i ß t : w i r b r i n g e n m e h r I n f o r m a t i o n . Warum 
e i g e n t l i c h n i c h t b e s s e r e u n d b e s s e r s t r u k t u r i e r t e I n f o r m a t i o n ? 
3 . und d a s h ä n g t e n g d a m i t z u s a m m e n : T e c h n i s c h e V e r ä n d e r u n g e n , j a 
s e l b s t t e c h n i s c h e Wunde r g a r a n t i e r e n k e i n e i n h a l t l i c h e n V e r -
b e s s e r u n g e n . Wenn e s u m s o l c h e i n h a l t l i c h e n V e r b e s s e r u n g e n g e h t , 
warum w a r t e t man e i g e n t l i c h a u f d i e n e u e n M e d i e n ? E i n M e d i e n -
s e m i n a r d e s E u r o p a r a t s s t e l l t e k ü r z l i c h f e s t , d e r B i l d s c h i r m 
w e r d e i n E u r o p a b e h e r r s c h t v o n D a l l a s , D e n v e r u n d D o o f e n . E i n 
r e a l i s t i s c h e s B i l d d e r F r a u i n u n s e r e r G e s e l l s c h a f t komme d a -
g e g e n z . B . kaum v o r . E s l i e g t a u f d e r H a n d , d a ß s o l c h e D i n g e 
s i c h n i c h t a u t o m a t i s c h m i t d e n n e u e n M e d i e n ä n d e r n , u n d e s 
l i e g t a u c h a u f d e r H a n d , d a ß s i e i n d e n a l t e n M e d i e n b e r e i t s 
z u ä n d e r n w ä r e n . A u c h d i e s e b e s t e h e n d e n M e d i e n k ö n n t e n b ü r g e r -
n ä h e r , i n f o r m a t i v e r , k ö n n t e n v o r a l l e n D i n g e n r ü c k s i c h t s v o l l e r 
g e g e n M i n d e r h e i t e n s e i n . 
4 . D e r v e r f a s s u n g s p o l i t i s c h e Rahmen d e r n e u e n M e d i e n b e d a r f b e -
s o n d e r e r A u f m e r k s a m k e i t . D i e r e c h t l i c h e n P r o b l e m e u n d M ö g l i c h -
k e i t e n k ö n n e n h i e r n i c h t d i s k u t i e r t w e r d e n . J e d e n f a l l s a b e r 
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s o l l t e s i c h d i e A u s l i e f e r u n g a n r e i n k o m m e r z i e l l e P r i n z i p i e n 
v e r b i e t e n . D i e S i r e n e n g e s ä n g e vom f r e i e n M a r k t d r o h e n i n 
e i n e n r u i n ö s e n W e t t b e w e r b h i n e i n z u l o c k e n , d e r d a s d e u t s c h e 
M e d i e n a n g e b o t v o l l e n d s zum A p p e n d i x d e r a m e r i k a n i s c h e n U n t e r -
h a l t u n g s e l e k t r o n i k m a c h t . 
5 . u n d d i e s e t w a s a u s f ü h r l i c h e r : Z u d e n f l a n k i e r e n d e n M a ß n a h m e n 
b e i d e r E i n f ü h r u n g d e r n e u e n M e d i e n g e h ö r t d i e M e d i e n p ä d a g o -
g i k . Das g i l t a l l g e m e i n , g i l t a b e r b e s o n d e r s m i t dem B l i c k a u f 
K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e . I c h h a b e e r w ä h n t , d a ß i n d e n G e b i e t e n , 
i n d e n e n m e h r F e r n s e h p r o g r a m m e a l s d r e i e m p f a n g e n w e r d e n k ö n n e n , 
d i e N u t z u n g s z e i t n i c h t a n g e s t i e g e n i s t . I c h muß n a c h t r a g e n , d a ß 
d i e s e r B e f u n d f ü r E r w a c h s e n e z u t r i f f t , n i c h t a b e r f ü r K i n d e r , 
b e i d e n e n e i n e d e u t l i c h e S t e i g e r u n g z u v e r m e r k e n w a r . D i e s e r -
l a u b t m i t e i n i g e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t d e n S c h l u ß , d a ß d i e n e u e n 
M e d i e n i n d e n K i n d e r n e i n b e s o n d e r s e m p f ä n g l i c h e s u n d b e s o n d e r s 
a n f ä l l i g e s P u b l i k u m f i n d e n w e r d e n . D i e s e S i t u a t i o n v e r l a n g t 
A n t w o r t e n v o n d e r M e d i e n p ä d a g o g i k . 
Eine Antwort soll kürzlich einer der für die Schule verantwort-
lichen deutschen Länderminister gegeben haben: Medienpädagogik 
b e s t e h e d a r i n , d a ß man dem V a t e r d e n K n o p f a m F e r n s e h e r z e i g t , 
a u f dem " A u s " s t e h t . Z w e i f e l l o s e i n i n t e r e s s a n t e r V o r s c h l a g 
z u r S t r a f f u n g d e s S c h u l s t o f f s , L i t e r a t u r u n t e r r i c h t k ö n n t e man 
d a n n j a e n t s p r e c h e n d a u f d i e A n s c h a f f u n g v e r s c h l i e ß b a r e r B ü c h e r -
s c h r ä n k e b e s c h r ä n k e n . 
I c h w i l l d i e s e - n i c h t h u n d e r t p r o z e n t i g v e r b ü r g t e - Ä u ß e r u n g 
n i c h t e r n s t e r n e h m e n , a l s s i e g e m e i n t w a r . A b e r s i e v e r w e i s t 
d o c h a u f e i n e F e h l e i n s c h ä t z u n g , d i e v e r b r e i t e t i s t . S i e s t e l l t 
M e d i e n u n d W i r k l i c h k e i t e i n a n d e r g e g e n ü b e r , r e c h n e t m i t E i n -
f l ü s s e n d e s e i n e n a u f d e n a n d e r e n B e r e i c h u n d e n t s p r e c h e n d a u c h 
m i t d e r M ö g l i c h k e i t d e r A b s c h i r m u n g . T a t s ä c h l i c h a b e r i s t d i e 
W i r k l i c h k e i t u n s e r e r K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n i n s e h r v i e l h ö h e -
rem G r a d a l s u n s e r e e i g e n e e i n e W i r k l i c h k e i t , d e r d i e M e d i e n 
v o r g e l a g e r t u n d i n d i e m e d i a l e I n h a l t e u n d S t r u k t u r e n i n t e g r i e r t 
s i n d : " W i r k l i c h k e i t a u s z w e i t e r H a n d " , i n d e r s i c h d i e K i n d e r 
e b e n s o s e l b s t v e r s t ä n d l i c h u n d u n r e f l e k t i e r t b e w e g e n w i e z u v o r 
i n d e r W i r k l i c h k e i t a u s e r s t e r H a n d . E b e n d i e s a b e r g i b t d e r 
M e d i e n p ä d a g o g i k G e w i c h t . 
D i e E x p e r t e n k o m m i s s i o n "Neue M e d i e n " h a t i n i h r e r v i e l z u w e n i g 
b e a c h t e t e n S c h l u ß e m p f e h l u n g e i n e r i c h t i g e S t e l l u n g n a h m e f o r m u -
l i e r t : " A n g e s i c h t s e i n e s w a c h s e n d e n A n g e b o t s a u d i o v i s u e l l e r P r o -
gramme i s t d e r M e d i e n p ä d a g o g i k g r o ß e B e a c h t u n g z u s c h e n k e n . 
S o w o h l d i e F a m i l i e n w i e a u c h d i e P ä d a g o g e n a l l e r S p a r t e n m ü s s e n 
i n d i e L a g e v e r s e t z t w e r d e n , E i n s i c h t e n ü b e r d i e M e d i e n u n d i h r e 
W i r k u n g s w e i s e z u v e r m i t t e l n u n d zum s i n n v o l l e n Umgang m i t G e r ä t 
u n d P r o g r a m m z u e r z i e h e n . " A u s d i e s e r F o r d e r u n g l a s s e n s i c h v i e l e 
k o n k r e t e A u f g a b e n d e r M e d i e n p ä d a g o g i k a b l e i t e n . 
I c h b i n a l l e r d i n g s d e r M e i n u n g , d a ß d i e A u s b r e i t u n g d e r " N e u e n 
M e d i e n " n i c h t n u r A n s t r e n g u n g e n d e r M e d i e n p ä d a g o g i k f o r d e r t , 
d a ß s i e v i e l m e h r g a n z a l l g e m e i n O r i e n t i e r u n g s h i l f e n v e r l a n g t , 
Wege z u m e h r M ü n d i g k e i t , d i e d u r c h e i n e b e s s e r e u n d i n t e n s i v e r e 
A u s b i l d u n g b e s c h r i t t e n w e r d e n k ö n n e n . O b d i e M e n s c h e n f r e i ü b e r 
d i e A n g e b o t e d e r M e d i e n v e r f ü g e n o d e r o b s i e zum A n h ä n g s e l e l e k -
t r o n i s c h e r G e r ä t e u n d S y s t e m e w e r d e n , d a r ü b e r w i r d n i c h t z u l e t z s t 
i n u n s e r e n S c h u l e n u n d A u s b i l d u n g s s t ä t t e n e n t s c h i e d e n . 
